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1.1 Latar belakang Masalah 
Dewasa ini, ekonomi dan teknologi komunikasi mengalami perkembangan 
yang sangat pesat dan memberikan begitu banyak kemudahan dalam dunia bisnis. 
Hal ini terlihat dari dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang berdiri dan 
berkembang dengan memenafaatkan kemajuan teknologi yang ada. Selain itu, 
perkembangan bisnis ini juga berdampak pada meningkatnya daya saing antar 
perusahaan sehingga setiap perusahaan dituntut untuk selalu mengemnbangkan 
strateginya. Salah satu bentuk strategi perusahaan dalam menunjang kinerja 
perusahaan adalah dengan bergabung di pasar modal (Pajar dan Pustikaningsih, 
2017). 
Investasi merupakan salah satu indikator penopang perekonomian yang 
dibutuhkan oleh suatu bangsa untuk meningkatkan kesajahteraan masyarakat, 
termasuk bangsa Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia belum menyadari 
manfaat berinvestasi. Mayoritas lebih mementingkan untuk menjalani hidup 
mereka sekarang tanpa memikirkan hidup mereka di masa depan. Sebagian 
masyarakat saat ini masih belum paham sepenuhnya mengenai pasar modal. 
Akibatnya, masih banyak anggota masyarakat yang berinvestasi di luar pasar 
modal, seperti melalui tabungan dan deposito. Padahal, pasar modal merupakan 
salah satu alternatif solusi untuk berinvestasi lebih baik dibandingkan dengan 
kedua produk bank tersebut.Bursa Efek Indonesia (BEI) terus berupaya mengajak 
masyarakat Indonesia untuk melakukan investasi pada instrumen pasar modal. 
Selain memberikan return yang lebih besar pasar modal juga menjadi sarana 
investasi jangka panjang yang stabil (Trisnatio dan Pustikaningsih, 2018). 
Pasar modal memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian suatu 
negara dikarenakan pasar modal memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi 
ekonomi dan fungsi keuangan. Di banyak negara, terutama di negara-negara yang 




kemajuan ekonomi (Pajar dan Pustikaningsih, 2017). Sebab, pasar modal dapat 
menjadi sumber dana alternative bagi beberapa perusahaan. Dengan 
berkembangnya pasar modal, akan mendorong pula kemajuan ekonomi. 
Pengetahuan tentang investasi sangat berpengaruh terhadap keputusan dalam 
berinvestasi karena pengetahuan adalah dasar seseorang dalam mengambil 
keputusan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Pemahan tentang investasi 
ini antara lain jenis-jenis investasi, jumlah return yang akan diperoleh, risiko yang 
akan dihadapi, sistem trading, bagaimana cara menganalisis. Pengetahuan tentang 
investasi ini akan mengarahkan calon investor dalam jenis-jenis investasi terbaik 
yang akan dipilih (Wulandari, 2020). 
Pasar modal merupakan sebuah pasar yang bergerak secara terorganisasi 
dimana terdapat berbagai aktivitas perdagangan surat penting. Surat penting 
tersebut dapat berupa saham, obligasi, serta surat penting lainnya yang diterbitkan 
oleh pemerintah ataupun perusahaan swasta (Tiyas, 2018). Hadirnya pasar modal 
memiliki peranan penting bagi para investor, baik investor individu maupun 
badan usaha. Mereka dapat menyalurkan kelebihan dananya untuk diinvestasikan, 
sehingga para pengusaha dapat memperoleh tambahan modal untuk memperluas 
jaringan usahanya. Pasar modal memberikan alternatif bagi para investor untuk 
berivestasi baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang pada dasarnyaakan 
menyebabkan para investor tertarik untuk menginvestasikan dananya. Sebelum 
mengenal akan adanya investasi banyak orang yang menyisihkan uangnya dalam 
bentuk tabungan, akan tetapi dengan perkembangan zaman dan kecanggihan 
teknologi orang-orang sekarang lebih memilih untuk menyisihkan uangnya 
dengan cara membeli saham ataupun obligasi yang menurut mereka akan 
memberikan keuntungan yang menjanjikan di masa depan (Tiyas, 2018). 
Berdasarkan penelitian terdahulu tentang minat investasi dengan variable 
berbeda, didapatkan hasil yang hampir serupa yaitu pemahaman mahasiswa 
mengenai pengertian investasi, jenis investasi, keuntungan investasi, serta resiko 
berinvestasi tidak menjadi bahan pertimbangan mahasiswa untuk menjadi investor 
di pasar modal (Nisa, 2017). Pelaksanaan pelatihan pasar modal belum mampu 
memberikan dampak yang signifikan pada pengetahuan investasi dan minat 




bahwa tidak ada hubungan antara kondisi ekonomi mahasiswa dengan minat 
investasi mahasiswa.  
Melihat penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan variable 
pemahaman, pelatihan serta kondisi ekonomi tidak berpegaruh terhadap minat 
investasi mahasiswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
menggunakan variable yang berbeda dengan judul “Pengaruh Motivasi dan 
Pemahaman Investasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal”. 
 
 
1.2 Perumusan Masalah 
1. Bagaimana motivasi, pemahaman investasi, dan minat investasi mahasiswa di 
Pasar Modal? 
2. Apakah motivasi investasi berpengaruh terhadap minat investasi mahasiswa 
di Pasar Modal? 
3. Apakah pemahaman investasi berpengaruh terhadap minat investasi 
mahasiswa di Pasar Modal? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 
1. Menjelaskan secara deskriptif tentang motivasi, pemahaman investasi, dan 
minat investasi mahasiswa di Pasar Modal. 
2. Membuktikan secara empiris tentang pengaruh motivasi terhadap minat 
investasi mahasiswa di Pasar Modal. 
3. Membuktikan secara empiris tentang pengaruh pemahaman investasi terhadap 
minat investasi mahasiswa di Pasar Modal. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang minat 
invetasi mahasiswa di pasar modal. 
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi literatur ilmu Akuntansi, 
khususnya dalam kajian terkait minat investasi mahasiswa. 
  
